




















































の大f戸の都心は，機能的にみて， 2 ケ所にあった．一般の市民~t活にとって， lfiに」町人たち
にとって（主， 日木橋界限が部心であり，此士たちにとっては江戸城・丸ノ 1村が都心であった．これら






















LAND USES OF EDQ (Tokyo) around 1860 
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場てもあり ，また，通常の商業地区としての役書ljりも示していた． 朱リlき内に住めない人々が多く 住
みついていたこともあり，密集廿i街地が形成されていた．音羽は，畠lj都心と衛届都市の中間的な性格
をも ってし吠こ． 日本椅からの『「薗 が 5---Gkmとしヽ うこと から も， その中間(ド）な性格が考え られる ．
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Greater Edo (Tokyo) As a Pedestrian Million City 
Y as u o MASAI 
Edo was one ofしhevery few examples of the world cities which exceeded the threshold 
of one million in population before experiencing Industrial Revolution. It was a typical 
pedestrian city, and by this means of transport the overall structure of the city was con-
structed. Greater Edo is thought to have had well over 1.3 million population, perhaps 
approaching the threshold of 2 millions. In other words, Greater Edo at its peak time could 
be regarded as a pedestrian city which reached the maximum size in the world. 
The author published a map "l : 20,000 Urban Land Use Map of Edo ca. 1860" in 1973 
and in 1975, the revised edition was published. The map attached to this paper is the sequel 
to these two maps, and it was completed in 1978. Contrary to the previous two which were 
in five colors, this new one is monochromatic, so that it could be used for different purposes. 
To cope with the nature of monochrome, some of the features appeared in the previous ones 
were omitted such as the diluvial upland and peripheral parts of the built-up areas. 
The population of Edo as an administrative unit exceeded one million around 1700 and 
thereafter the population increase stagnated for a long time because of the Tokugawa Govern-
rnent's policy to check pop叫 tionincrease. Nevertheless, the population increased further 
toward the last period of Tokugawa, and around 1850, Greater Edo or "metropolitan Edo" 
came to have well over l.3 million people. Although further documentation is needed, there 
is a possibility for Greater Edo to have had nearly 2 million people. 
Greater Eclo was a metropolis in its spatial structure. It had the Metropolitan Center 
bul lhis Center could be regarded as having a bi-nuclear structure: Nihonbashi Bridge as 
しhecenter for townfolks (chonin), and the Edo Castle for warrior-class people (samurai or 
bushi). Between them was a quarter of the feudal lords'formal mansions (daimyo kami-
yashiki) with functions of residence and office. As regards daily life, the Nihonbashi Bridge 
was functioning as the center, but for office functions, the Castle and the nearby daimyo 
karni-yashiki were very important clravving many commuters from al over the city. The 
road network of Eclo was constructed in accordance to this bi-nuclear structure. General 
scheme of the road network was radial, but this radial structure had to be altered by the 
presence of two centers. Hampered further by the irregularly dissected diluvial upland 
(Yamanote), the road system of Edo, and even of Tokyo today, came to be very complicated. 
The bi-nuclear nature of city structure is not rare in Japanese cities. Even Nara and Kyoto 
in old times had such a structure, but these two cities had a gridiron pattern of roads, which 
was not affected by the bi-nuclear structure to a degree that the overall pattern would have 
been altered. 
Place-names such as Kaji-cho, Denrna-cbo, Ningyo-cho, Bakuro-cho, Ginza-cho, Gofuku-cho 
and Uogashi represented the nature of the town quarters concerned, and many of them are 
stil to be seen today. 
Sub-centers of civil activities were largely performed at such places as Monzennaka-cho, 
Asakusa, Ueno, Yotsuya, Azabu and Shiba. These town quarters were generally found in 
front of large Buddhist temples and, at the same time, along the major radial ro3.ds. Distance 
of these sub-centers from the Nihonbashi Bridge was 3-4 km. At peripheral parts of the 
built-up areas were located another type of towns such as Senju, Itabashi, Shinjuku and 
Shinagawa, al functioning as post-towns (shukubamachi). These post-to-vvns were, however, 
functioning as saしellitetowns too. 
Quarters allocated for samurai-class people had an order in location. Ordinary samurai 
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had their homes in the northern half of the town generally. Their towns were sharply 
separated from town folks sections in terms of land use. Some 24 % of the urban lands of 
Greater Edo were occupied dy these people. Their commuting destination was found in and 
around lvfarunouchi to a large degree. 
Dairnyo or feudal lords occupied 35% of the urban lands, wel representing the charac-
teristics of the very strict and g「andiosefeudal system under ¥,vhich al feudal lords had to 
reside in Edo every other year or half-year. Kami-yashiki of the daimyo drew many samurai 
for Viork, since these places were the major places of work for samurai. Mamnouchi was 
the largest concentration of karni-yashiki, together with some other Tokugawa Government's 
buildings. Present-day location of major of]丘cebuildings is to be thought of a continuation 
of the past. Location of naka-yashiki or middle residences ,vas mostly found to しhesouth 
of the Castle. Many of the mansions were converted to foreign embassies or consulates and 
large homes of the high officers of the Meiji Government or the rich merchants emerging 
rapidly after the Meiji Restoration of 1868. 
The pedestrian mode of transport was by far the coIT1rnonest at that time, i respect1ve 
of social, clas~:es. Horses and boats were utilized, but these were restricted to special uses. 
It is noteworthy that most of the people of Greater Eclo lived within the limits of about 6 km 
from the Center. In other words, tirie distance for the majority of the people living there 
was one hour and half or le~:s when they went to the: Center. This time distance is not so 
different from what is held by present-day commuters of Greater Tokyo. In this respect, 
Greater Eclo is thought to have had a similar area size toしhatof Greater Tokyo. One could 
,valk or run quite freely without being stopped by trafic signals or automobiles. The con-
gestion of rnacbiya characterized by a very high population den~ity (60,000 people per kmり
surely・was an obstacle for commuters in some ca~;es, but even this could be less worse than 
traffic signals and automobiles of loclay. Up-hill o「down-hillroads (saka) were as numerous 
as today, In some cases, helpers were needed at sloping roads, alt.hough they「arelyexceeded 
a local relief of 30 n1. 
This paper is intended to motivate researchers interested in urban sluclics to turn their 
eyes Lo historical backgrounds. Accordingly, the study of Tokyo needs an analysis of Edo. 
So far, geographical analyses of Edo were not numerous, perhaps without having usable maps 
about Edo. It is the author's hope that the map here introduced or its predecessors could be 
utilized as a basis for further studies. 
